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A lo largo de 2008, la crisis financiera internacional,
el encarecimiento de las materias primas y la corrección de
la burbuja inmobiliaria presente en diversos países, han
deteriorado, con diferentes intensidades y velocidades, la
actividad económica de las principales economías del mundo,
incluidas las emergentes. Atendiendo a las estimaciones del
Fondo Monetario Internacional, el ritmo de crecimiento del
PIB mundial tan apenas ha sobrepasado el 3%, casi dos
puntos menos que en 2007. España y Aragón no han sido
ajenos a este escenario y, así, según los datos aportados
por el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del
Gobierno de Aragón, la economía aragonesa ha crecido en
2008 a una tasa media interanual del 1,5%, en torno a dos
puntos y medio por debajo de lo registrado en 2007, pero
manteniendo todavía un diferencial positivo de tres décimas
con respecto a la media española, que ha avanzado a una
tasa del 1,2%.
Este perfil de la producción en Aragón ha
respondido a una desaceleración general. Así, desde la
perspectiva del gasto, todos los componentes de la demanda
interna han evolucionado de forma desfavorable, con especial
intensidad en la segunda parte del año. En el conjunto del
ejercicio el consumo se ha estancado, cuando en 2007
crecía a un ritmo del 3,8%, la inversión en construcción ha
caído un 2,8%, frente al avance del 7,6% un año antes y la
inversión en bienes de equipo tan sólo ha crecido un 0,6%
(el 12,2% en 2007). Esta desaceleración ha sido compartida
por España, de manera que el consumo ha aumentado en
promedio un 0,1%, la inversión en construcción se ha
contraído un 5,3% y la inversión productiva un -1,1%. En
cuanto a la demanda externa aragonesa, las exportaciones
han caído un 3% y las importaciones un 11%, lo que ha
permitido cerrar 2008 con el resultado final de un saldo
comercia l  posit ivo de 470 mi l lones de euros.
Por el lado de la oferta, el sector servicios es el
único que ha crecido en 2008, en Aragón un 3,3% (5% en
2007), en España un 3,1% (el 4,6% un año antes). El resto
de sectores ha reducido su nivel de actividad: la construcción
ha descendido un 0,2% en la Comunidad Autónoma, si bien
en el conjunto de España la caída ha sido notoriamente más
alta, del -3,3%; en lo que respecta a la industria, incluida la
energía, su producción en el conjunto del año ha disminuido
un 1,6% en Aragón, por debajo del deterioro sufrido a nivel
de España (-2%).
En cuanto a los precios, el Índice de Precios al
Consumo (IPC) ha mantenido en febrero la trayectoria de
fuerte desaceleración iniciada en la última parte de 2008. El
desgaste de la economía en general y la caída del consumo
privado han situado la inflación interanual española en el
0,7%, el nivel más bajo en los últimos cuarenta años; el perfil
de Aragón ha sido el mismo con un incremento de precios
del 0,8%. La inflación subyacente, que excluye alimentos
frescos y carburantes, ha disminuido también hasta alcanzar
mínimos históricos del 1,6% en España y del 1,8% en la
Comunidad Autónoma. Tras esta evolución de los precios,
el diferencial de inflación a favor de España respecto de la
Unión Monetaria ha aumentado hasta medio punto.
En el 4º trimestre de 2008, la población aragonesa
en edad de trabajar ha crecido un 1,2% respecto al mismo
periodo del año precedente, con un desarrollo igual en
España. La población activa de Aragón ha tenido un
incremento del 2,3%; para los hombres aragoneses esta
variación interanual ha sido mayor que para los españoles
(1,9% frente al 1,2%, respectivamente). La tasa de actividad
en Aragón (59,6%), casi se ha situado igual que en España
(60,1%). En términos interanuales, la evolución de dicha tasa
para la Comunidad (1,1%) ha quedado por debajo del conjunto
nacional (1,7%). La variación positiva del último año en los
varones (0,6%), y en menores de 25 años (2,4%), ha sido
más elevada en la esfera autonómica aragonesa.
La situación del mercado laboral, en Aragón y en
España, se ha caracterizado por un descenso de la población
ocupada en el último año, reducción del 2,5% y del 3%,
respectivamente. Las mujeres aragonesas ocupadas han
experimentado una bajada menor respecto al año anterior
(-0,3%) que los varones (-4,1%). El sector servicios con un
3,4% de variación interanual, ha sido el único sector productivo
que ha mantenido una tendencia positiva en cuanto a los
puestos de trabajo creados. El empleo en el sector de la
construcción se ha reducido en un 18%, en relación al mismo
trimestre de 2007. Para España, dicho descenso ha sido de
un 19%. En el sector agrícola, la caída de la población
ocupada es más notable en el total del Estado (-11,3%) que
en Aragón (-8,6%). La población de la Comunidad ha
mantenido una tasa de empleo más elevada (53,9%) que en
el conjunto de la población española (51,8%).
(continúa en la contraportada)
Indicadores económicos y sociales
Agregados económicos (2)
CONCEPTOS Unidad Fuente Fecha Aragón España
último último % variación % variación último % variación % variación
dato dato interanual interanual dato interanual interanual
acumulada acumulada
Producto Interior Bruto - PIB (pm) Total
Consumo privado
FBCF bienes de equipo
FBCF construcción
Valor Añadido Bruto - VAB (pb) Total
VAB (pb) Agrario y Pesquero
VAB (pb) Energía
VAB (pb) Industria
VAB (pb) Industria  y  Energía
VAB (pb) Construcción
VAB (pb) Servicios de mercado
VAB (pb) Servicios de no mercado
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Valor de Hipotecas Urbanas
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Transporte de merc. por carretera.(Total Trans.)
Tráfico aéreo de mercancías
Tráfico aéreo de pasajeros
Matriculación de turismos
Matriculación de vehículos de carga
Viajeros en establecimientos hoteleros
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros
Consumo de productos
petrolíferos
Indice de Producción Industrial
Nivel de Utilización capacidad productiva
Indicador de Clima Industrial























































































































































Índice de Precios de Consumo
Inflación Subyacente
Índice de Precios Industriales
Índice de Precios Agrarios Percibidos
Índice de Precios Agrarios Pagados
Precio del m  de la vivienda
Coste laboral por trabajador y mes
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Indicadores económicos y sociales
Mercado  de  Trabajo  (continuación)
CONCEPTOS Unidad Fuente Fecha Aragón España
último último % variación % variación último % variación % variación














Entre 6 y 12 meses bus. empleo
De uno a dos años bus. empleo















Menores de 25 años
Asalariados
Parados EPA
Paro registrado al último día de cada mes
Perceptores de prestaciones por desempleo
Contrataciones registradas




Jornadas  no  trabajadas
TOTAL  trabajadores
Con  extinción de contrato
Con  suspensión de empleo
































(1)  Media  del  periodo  transcurrido  del  año  sobre  igual  periodo  del  año  anterior.
(2)  España  y  Aragón:  Datos  ciclo-tendencia.
(3)  Referencia  exclusiva a  pensiones  contributivas  del  Sistema  de  la  Seguridad  Social.
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Las tasas de ocupación han tenido una variación
interanual negativa (-3,6% en Aragón y -4,2% en España).
Respecto al mismo periodo del año anterior, los asalariados
con contratos indefinidos han disminuido un 1% en la
Comunidad, mientras que en el conjunto nacional se ha
producido un ligero incremento del 0,8%. Los trabajadores
con contratos temporales han soportado un retroceso, más
acusado en España (-12,7%) que en Aragón (-10,8%). La
EPA del último trimestre de 2008 ha presentado la cifra de
63.600 personas paradas aragonesas. Frente a 2007, el
desempleo ha crecido, tanto en el territorio nacional como
en el aragonés, un 66,4% y un 92,1%, respectivamente. La
cohorte de edad donde menos ha aumentado la población
aragonesa parada es la de las personas que están buscando
empleo desde hace más de 2 años (26,9%), frente al gran
incremento producido entre los que llevan entre 6 y 12 meses
buscando trabajo (252,4%). La cifra de desempleados
presentada por el Instituto Aragonés de Empleo a finales de
diciembre de 2008 ha sido de 67.266 personas. Por otro
lado, el número de contrataciones registradas en este
organismo se ha situado en 24.777.
En diciembre de 2008, Aragón ha contabilizado
276.400 beneficiarios por pensiones de la Seguridad Social,
con una evolución interanual positiva del 1,2% y una cuantía
media de 750 euros al mes. El 61,8% del total de las mismas
ha correspondido a pensiones de jubilación, cuyo valor medio
mensual ha sido de 840 euros. Todas las pensiones
contributivas en Aragón (incapacidad permanente, jubilación,
viudedad y orfandad-favor familiar), han superado el importe
medio del conjunto de España.
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Información y actualidad
A partir del próximo mes de abril la sede del Consejo
Económico y Social de Aragón se traslada a la calle Costa
nº 18, 1ª planta, 50.071 Zaragoza. La dirección de correo
electrónico sigue siendo la misma pero cambia en número
de teléfono y fax. Tfno 976 71 38 38 Fax 976 71 38 41.
El 24 de marzo el Consejo Económico y Social de
Aragón presentó conjuntamente con el Consejo Económico
y Social de la Región de Aquitania el estudio “Aquitania y
Aragón: Proximidad y turismo sostenible” en el Aula Maga
del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.
El Pleno del Consejo Económico y Social de Aragón
aprobó por unanimidad, en sesión celebrada el 23 de febrero
de 2009, el dictamen sobre el proyecto de Decreto regulador
del Plan aragonés para facilitar el acceso a la vivienda y
fomentar la rehabilitación 2009-2012.
Los días 2 y 3 de abril se celebrará en Haro (La Rioja)
el I encuentro anual de los Consejos Económicos y Sociales
en 2009 en el que se analizará el papel que pueden
desempeñar éstos órganos consultivos y de participación
ante la actual crisis económica y laboral.
FECHA DE CIERRE: 31 DE MARZO DE 2009
Fuente de los indicadores
1. Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo del Gobierno de Aragón.
2. Instituto Nacional de Estadística (INE).
3. Instituto Aragonés de Estadística (IAEST).
4. Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ).
5. Ministerio de Economía y Hacienda.
6. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
7. Ministerio de Fomento.
8. Dirección General de Tráfico.
9.     Ministerio de Agricultura, Pesca
         y Alimentación.
10. Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales.
11. Banco de España.
12. Dirección General de Trabajo.
13. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
14. Servicio Público de Empleo Estatal o
Instituto Aragonés de Empleo (INAEM)
15. Ministerio de Vivienda.
